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Аннотация. В данной работе проведена оценка достижимости количественных 
значений показателей в области экономической политики, которые обобщают ре-
зультаты реализации Стратегии социально-экономического развития Ростовской 
области по целевому сценарию. 
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Управление социально-экономическим развитием региона в условиях рыноч-
ной экономики заключается в выработке приоритетов и целей такого развития на 
среднесрочную и долгосрочную перспективы, а также в создании оптимальных 
условий для развития в соответствии с поставленными целями и выбранными 
приоритетами. Ключевым, определяющим звеном управления социально-
экономическим развитием региона является формирование его стратегии.  
Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2030 го-
да, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области № 864 от 
26.12.2018 г., сформирована в рамках социальной, экономической и простран-
ственной политик, каждая из которых имеет четыре цели, направленные на обес-
печение социального благополучия населения (человека); повышение конкуренто-
способности Ростовской области во внешней среде; обеспечение реализации це-
лей смежных политик (рис. 1). 
Целями социальной политики являются поступательное улучшение качества 
социальных услуг, рост конкурентоспособности социальной сферы в контексте 
воспроизводства человеческого капитала и обеспечения экономики качественны-
ми трудовыми ресурсами, формирование территориальной доступности социаль-
ных услуг. 
В рамках экономической политики планируется достижение следующих целей: 
обеспечение материального благосостояния и самореализации населения, повы-
шение конкурентоспособности и закрепление лидерских позиций экономических 
субъектов на отраслевых рынках, обеспечение экономической основы для разви-
тия социальной сферы, сбалансированное территориальное экономическое разви-
тие. 
Пространственная политика преследует такие цели как создание условий для 
комфортной жизнедеятельности, развитие глобально эффективного опорного тер-
риториального каркаса и сохранение экосистемы, снятие инфраструктурных огра-







Рисунок 1. – Система целеполагания Стратегии развития Ростовской области до 
2030 года [1] 
 
Важнейшим условием устойчивого развития региона является реализация ме-
роприятий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов 
граждан и роста экономики, национальных проектов, укрепление промышленного 
и аграрного потенциала, создание комфортных условий жизнедеятельности лю-
дей.  
Стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 2030 
года установлены прогнозные показатели, достижение которых планируется в со-
ответствии с каждым этапом реализации программы. В качестве показателей реа-
лизации целевого сценария Стратегии Ростовской области в области социальной 
политики выбраны – прирост численности населения к предыдущему году (тыс. 
человек) и ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет); в области 
экономической политики – размер валового регионального продукта (в текущих 
ценах, млрд руб.), объем инвестиций в основной капитал (в текущих ценах, млрд 
руб.), среднедушевые денежные доходы населения (руб.). 
Оценим достижимость перспективного развития Ростовской области на приме-
ре показателей в области экономической политики, которые обобщают результаты 
реализации Стратегии социально-экономического развития Ростовской области по 
целевому сценарию (табл. 1). В качестве ключевого в расчетах использован метод 
динамического линейного тренда. 
 
Таблица 1. – Индикаторы реализации целевого сценария Стратегии Ростовской 
области 
 
Наименование показателя 2017 год 2021 год 2024 год 2030 год 
Валовой региональный продукт 
(в текущих ценах) (млрд рублей) 
1344,0 1763,9 2194,5 3828,3 
Объем инвестиций в основной  
капитал (в текущих ценах) (млрд рублей) 
324,9 344,4 476,2 916,1 
Среднедушевые денежные доходы  
населения (рублей) 
27689,9 39791,5 54028,7 99696,7 
 
Проведем расчет прогнозных значений индикаторов «Валовый региональный 
продукт», «Объем инвестиций в основной капитал», «Среднедушевые денежные 
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доходы населения» на основе данных за 2011-2017 годы (табл. 2), построив для 
каждого показателя линейную модель тренда y/t=a0+a1t. 
 



















ный продукт (в теку-
щих ценах) (млрд 
рублей) 
766,0 843,6 917,7 1007,8 1189,1 1270,9 1343,9* 
Объем инвестиций в 
основной капитал (в 
фактически действо-
вавших ценах) (млрд 
рублей) 




16010,3 18107,1 20994,7 23354,7 26558,3 27111,8 27689,9 
 
Для нахождения коэффициентов a0 и a1 воспользуемся методом наименьших 
квадратов. 
Модель тренда для показателя «Валовый региональный продукт» (в текущих 
ценах) (млрд рублей) имеет вид: y/t=1048,43+102,13t. 
Модель тренда для показателя «Объем инвестиций в основной капитал (в те-
кущих ценах) (млрд рублей)» имеет вид: y/t=260,07+25,2t. 
Модель тренда для показателя «Среднедушевые денежные доходы» имеет вид: 
y/t=22832,4+2093,28t. 
Сделаем точечный прогноз для 2021 г., 2024 г., 2030 г. и сравним полученные 
значения каждого индикатора  с прогнозными значениям Стратегии Ростовской 
области (табл. 3). 
 












Валовой региональный продукт (в текущих ценах) (млрд рублей) 
Прогнозные значения стратегии 1 343,90 1 763,90 2 194,50 3 828,30 
Прогнозные значения на основе построе-
ния линии тренда 
1 343,90 1 763,34 2 069,73 2 682,51 
Объем инвестиций в основной капитал (в фактически действовавших ценах) (млрд руб-
лей) 
Прогнозные значения стратегии 324,9 344,4 476,2 916,1 
Прогнозные значения на основе построе-
ния линии тренда 
324,9 436,47 512,07 663,27 
Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) (рублей) 
Прогнозные значения стратегии 27689,9 39791,5 54028,7 99696,7 
Прогнозные значения на основе построе-
ния линии тренда 
27689,9 37485,33 43765,2 56324,9 
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На рисунках 2 – 4 наглядно представим данные прогнозных и расчетных зна-




Рисунок 2. – Прогнозные и расчетные значения показателя 




Рисунок 3. – Прогнозные и расчетные значения показателя 




Рисунок 4 – Прогнозные и расчетные значения показателя 
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Таким образом, проведенные расчеты демонстрируют невозможность достиже-
ния параметрами «Валовой региональный продукт (в текущих ценах) (млрд руб-
лей)», «Объем инвестиций в основной капитал  (в текущих ценах) (млрд рублей)», 
«Среднедушевые денежные доходы населения (рублей)» их целевого уровня, за-
фиксированного в Стратегии социально-экономического развития Ростовской об-
ласти. 
Полученные результаты позволяют утверждать, что идея стратегического пла-
нирования территориального развития обязывает вносить в стратегические планы 
корректировки с учетом складывающихся реалий социально-экономического раз-
вития и учитывать эти корректировки в планах реализации стратегии на средне-
срочный период в соответствии с выделенными этапами. В частности, границей 
первого этапа реализации Стратегии является 2024 год, при уточнении механиз-
мов реализации которого должны быть учтены такие сдерживающие факторы, 
как: несбалансированное внутрирегиональное пространственное развитие, в том 
числе расширение спектра муниципальных образований с низкими темпами инду-
стриального и аграрного развития; реальное ухудшение уровня функционирова-
ния учреждений социальной инфраструктуры в результате псевдо оптимизации их 
деятельности (например, в сфере здравоохранения); низкие темпы развития про-
изводственной инфраструктуры, особенно в части дорожного строительства и ряд 
других. 
Взвешенный подход к оценке уровня достижимости показателей Стратегии со-
циально-экономического развития региона на каждом из этапов её реализации 
позволит обеспечить жизнеспособность и реализуемость данного документа. 
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Аннотация. Активизация инвестиционного сотрудничества и диверсификация 
его направлений в пределах еврорегионов, сформированных на границе между 
Украиной и ЕС, в значительной мере определяются характером инвестиционного 
климата в пределах каждого из них. Это обусловлено тем, что особенности инве-
стиционного климата определяют значительность инвестиционных проектов, реа-
лизуемых в соответствующих трансграничных регионах, оказывают первоочеред-
ное влияние на приоритетные направления их развития, а также обеспечивают 
наличие позитивных стимулов для действующих инвесторов относительно рабо-
ты на трансграничном рынке. Исследования инвестиционного климата, как среды 
привлечения иностранных инвестиций, проведения его эти отношения являются 
